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La presente investigación titulada Motivación y Desempeño laboral de los 
trabajadores de la empresa Sinetics S.A.C en el distrito de San Borja 2017, se 
desarrolló con el objetivo de determinar la relación que existe entre la motivación y 
el desempeño laboral en el personal de la empresa Sinetics en mención. La 
motivación se desarrolló mediante la teoría de Robbins y Judge la cual pudo medir 
mediante la intensidad, dirección y persistencia, así mismo el desempeño laboral 
se desarrolló mediante la teoría de Chiavenato con sus dimensiones: habilidades, 
compromiso, metas y resultados. Así mismo señalamos que el tipo de metodología 
utilizado es de tipo descriptiva correlacional y diseño no experimental de corte 
transversal. Para realzar el estudio se utilizó una muestra de 30 trabajadores lo que 
equivale a la población total como objeto de estudio. La técnica para la recolectar 
los datos fue la encuesta y se hiso uso del cuestionario tipo Likert, además el 
software utilizado para el procesamiento de la información es el SPSS 22. Las 
conclusiones a las que se llegó fueron que existe una correlación Rho = 0. 457** 
Sig. (Bilateral) = 0.001 entre las variables motivación y desempeño laboral, lo cual 
demuestra que hay una relación entre la motivación y el desempeño laboral en los 
trabajadores de la empresa Sinetics S.A.C. Se identificó que existe correlación Rho 
= 0.457 y una Sig. Bilateral = 0.001, la cual evidencia que se tiene una relación 
entre la intensidad y el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa 
Sinetics SAC. Además, se estableció que existe correlación Rho = 0.570 y una Sig. 
Bilateral = 0.000, que nos expresa que si existe relación entre la dirección y el 
desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Sinetics SAC. Y finalmente 
se reconoció que existe correlación Rho = 0507 y una Sig. Bilateral = 0.001; que 
nos demuestra estadísticamente que si existe relación entre la persistencia y el 



















The present research entitled Motivation and Work performance of the workers of 
the company Sinetics SAC in the district of San Borja 2017 was developed with the 
objective of determining the relationship that exists between the motivation and the 
work performance in the personnel of the company Sinetics in mention. The 
motivation was developed through the Robbins and Judge theory which was able to 
measure by intensity, direction and persistence, and the work performance was 
developed through the Chiavenato theory with its dimensions: skills, commitment, 
goals and results. Likewise we indicate that the type of methodology used is 
descriptive correlation type and non-experimental cross-sectional design. To 
enhance the study, a sample of 30 workers was used, which is equivalent to the 
total population as the object of study. The technique for collecting the data was the 
survey and the use of the Likert questionnaire was used, besides the software used 
for the processing of the information is the SPSS 22. The conclusions reached were 
that there is a correlation Rho = 0. 457 ** Sig (Bilateral) = 0.001 between the 
variables motivation and work performance, which shows that there is a relationship 
between motivation and work performance in the workers of the company Sinetics 
SAC It was identified that there is correlation Rho = 0.457 and a Bilateral Sig = 
0.001, which shows that there is a relation between the intensity and the labor 
performance of the workers of the company Sinetics SAC. In addition, it was 
established that there is correlation Rho = 0.570 and a Bilateral Sig. = 0.000, which 
expresses to us that if there is a relation between the direction and the labor 
performance of the workers of the company Sinetics SAC. And finally it was 
recognized that there is correlation Rho = 0507 and a Bilateral Sig = 0.001; Which 
shows us statistically that there is a relationship between the persistence and the 













1.1. Realidad Problemática  
A nivel internacional la motivación es uno de los problemas que enfrentan la 
mayoría de las empresas, como es el caso de España el índice de motivación de 
los trabajadores de los españoles ha disminuido, de manera que el problema 
consiste en que muchos de los trabajos, tanto en plantas industriales, en el campo 
y en las oficinas constituye una baja motivación, por lo que en la práctica, el trabajo 
ofrece un salario semanal a cambio de unos servicios, ya que las recompensas 
inmateriales y las satisfacciones son mínimas, de manera que esto hace que el 
desempeño laboral de los empleados en sus actividades laborales dentro de la 
organización sea deficiente. 
De acuerdo a las encuestas realizadas en Málaga tanto a entidades públicas como 
privadas aproximadamente el 50% de las personas desmotivadas son a causa de 
motivos laborales, lo cual esto se ve reflejado en el mal desempeño en nuestros 
trabajos, por lo tanto, el proceso de desmotivación influye mucho los factores 
externos como internos. Como resultado del estudio realizado que las principales 
causas externas son la falta de reconocimiento, falta de promoción y agravios 
comparativos, falta de posibilidades para decidir. Es decir, un trabajo sin autonomía, 
el trabajo rutinario y tedioso y la incongruencia de los jefes. 
En un estudio referido a Gestión del capital Humano elaborado por 
PricewaterhouseCoopers en Perú en el año 2010, la motivación que posee el 
personal para realizar su trabajo va más allá del lado remunerativo, ya que existen 
dos tipos de salarios como el monetario y el emocional, la cual consiste en otorgarle 
a los trabajadores todos los beneficios requeridos para que realicen su vida de 
manera integral. 
 
Según Aldo Sánchez Gerente de división empresarial de Organización Supera en 
el año 2014, explica que en el Perú muchas de las empresas usan la motivación 







motivos para sentirse bien, por lo que la motivación tiene que verse reflejado en 
que el crecimiento no debería ser necesariamente vertical sino más bien horizontal, 
ya que, si un trabajador ve que no puede mejorar sus relaciones, no asciende y no 
mejora sus ingresos busca otro trabajo. Po otra parte dice que la persona necesita 
percibir tres tipos de motivaciones: el sueldo económico, el sueldo emocional el cual 
ya no solo se trata de un incentivo, sino de ideas creativas para conectar con el 
trabajador y el sueldo espiritual donde encuentran el propósito para estar en la 
organización y qué importancia tiene su trabajo. 
Sinetics SRL es una empresa que da servicios de TI, la cual se dedica a integrar y 
fabricar soluciones financieras, comerciales y logísticas. 
Actualmente el problema se ubica en los empleados de la empresa, de manera que 
la poca motivación ha ocasionado que el desempeño de los trabajadores no sea 
eficiente para desarrollar sus actividades laborales, incurriendo en alcanzar los 
objetivos propuestos por la empresa. Por lo que con dicha investigación se busca 
solucionar el problema, con el propósito de mejorar el desempeño de los 
trabajadores y de esta manera ver las mejores alternativas de solución. 
Así mismo, en la empresa se está viviendo muchos casos en tanto con los 
trabajadores  en la cual debido al retraso de los pagos, muchos de ellos se fueron 
de la empresa y optaron por otra opción mejor. De tal manera los trabajadores que 
laboraban muchos años en la empresa, dos de ellos eran los que más tenían 
conocimiento e iniciaron en la empresa, recientemente renunciaron debido a tal 
problema por la falta de motivación e incentivos, siendo uno de ellos quien 
manejaba el área de programación. 
Intensidad: El empeño de los trabajadores que pone en su actividades laborales 
para llegar al objetivo. 
Dirección: Como el trabajador se direcciona su trabajo para llegar al objetivo de la 
empresa. 
Persistencia: La perseverancia del trabajador en cuanto a sus actividades laborales 







Esta investigación busca establecer la relación entre la variable motivación y 
desempeño laboral en un ámbito empresarial y de esta manera encontrar cuales 
son las causas y el resultado de un mínimo desempeño laboral. 
 
1.2. Trabajos Previos   
Antecedentes de la investigación  
Referente a los antecedentes me base en nacionales e internacionales, a manera 
de criterios que algunos autores han realizado en sus estudios pasados, con el tipo 
de investigación descriptiva: 
Internacionales 
Sánchez, M. (2011). La Universidad Nacional Experimental Politécnica de la fuerza 
armada nacional. Tesis para obtener el nivel de especialista en gerencia pública. 
“Motivación para definir el desempeño laboral del personal administrativo del 
hospital ADOLFO PRINCE L. Puerto Cabello, Estado Carabobo. Esta investigación 
tenía como objetivo examinar los factores motivacionales vigentes como 
componentes claves para el desempeño laboral del personal del Hospital Dr. 
Adolfo Prince Lara. PUERTO CABELLO, estado Carabobo. Dicha investigación 
corresponde a tipo correlacional descriptiva, en la cual la población estuvo 
conformada por 12 trabajadores y el instrumento y la técnica empleado para la 
recopilación de datos era la encuesta de modelo cuestionario con 39 preguntas en 
la escala de Likert, de la misma manera dicha investigación tuvo como conclusión 
final que se encontró un elevado índice de disgusto por parte de los trabajadores, 
de manera que el ingreso que perciben no sienten que va conforme a las 
actividades que cumplen en las áreas de recursos humanos y administración, así 
mismo se estima que sus necesidades motivacionales se hallan medianamente 
satisfecha. 
Dicha investigación aporto valiosamente, ya que se examinó si las causas 
motivacionales son componentes claves para el desempeño laboral, de manera 







satisfechas, por lo que hay empleados disgustados por que el dinero que perciben 
no va conforme con las actividades que estos realizan. 
Brune, R. (2013). La universidad de Guayaquil. Tesis. “La Motivación laboral y su 
influencia en el Desempeño de los trabajadores del área comercial de autoclima 
s.a de la ciudad de Guayaquil”. Dicha investigación tenía como objetivo principal 
Analizar la influencia de la motivación laboral en el desempeño de los trabajadores 
del área comercial de Autoclima S.A. Esta investigación pertenece al tipo 
correlacional descriptiva, en la cual se empleó a 14 trabajadores como muestra y 
el instrumento y la técnica empleada para la recopilación de datos era el 
cuestionario, así mismo dicha investigación tenía como conclusión final que se 
evidencio una relación significativa entre los componentes indicados y el 
desempeño laboral de los trabajadores, de manera que los resultados de las 
dimensiones de la motivación laboral incita de una manera positiva a los 
empleados, por lo que se muestra como indicadores principales en los procesos 
de sus funciones diarias como es el ímpetu en alcanzar objetivos, poder rescatar 
valores, y también satisfacer causas mediante esfuerzos seguidos, así mismo es 
causado gracias a su individualidad y trasladada a su equipo de trabajo, de la 
misma manera se alcanzan los tipos de conductas requeridas en los socios de la 
estructura organizacional. 
Dicho antecedente ayudo valiosamente, de manera que si se obtuvo que existe 
relación entre la motivación y el desempeño laboral, ya que indica que la 
motivación infiere de forma aceptable para el desempeño laboral de los 
empleados. 
Enríquez, P. (2014). Universidad de Montemorelos. Tesis para obtener el nivel de 
maestría en Administración. “Motivación y Desempeño laboral de los empleados 
del Instituto de la Visión en México”. Dicha investigación tenía como objetivo 
primordial determinar el nivel de motivación y el grado de desempeño de los 
trabajadores del instituto de la Visión en México. Este trabajo corresponde a un 
tipo correlacional descriptivo, en donde la población total estaba compuesta por 88 
empleados como objeto de estudio, además la técnica empelada para la 







como conclusión final que en cuanto a la relación al nivel de motivación se pudo 
identificar que los trabajadores poseen una autopercepción que la motivación va 
de muy buena a excelente, y además el grado de desempeño laboral de los 
trabajadores se encontraron hallados en excelente y muy bueno. 
Dicho antecedente aporto de gran valor, puesto que determino el nivel de 
satisfacción y el grado de desempeño, de la misma manera indica que el 
desempeño y la motivación fueron excelentes. 
Nacionales  
Carrera, R. (2014). Universidad Cesar Vallejo. Tesis para obtener el título 
profesional de licenciado en administración. “Motivación y desempeño laboral de 
las Cajeras del Área de procesos operativos de una empresa de Seguridad de 
Lima Metropolitana 2014”. Dicha investigación tenía como objetivo primordial 
poder identificar la relación entre la motivación y el desempeño laboral de las 
cajeras del área de procesos operativos de una empresa de seguridad de Lima 
metropolitana en el año 2014. Este trabajo pertenece al tipo correlacional 
descriptiva, en donde se empleó una muestra de 108 trabajadoras, la cual fue el 
total de la población como objeto de estudio, así mismo la técnica aplicada para la 
recopilación de datos era el cuestionario, por lo que esta investigación tuvo como 
conclusión final que si se halla relación entre la motivación y el desempeño laboral 
de las cajeras del área de procesos operativos de una empresa de seguridad de 
Lima metropolitana, de manera que los resultados obtenidos demostraron que un 
trabajador motivado en forma extrínseca, intrínseca y trascendente desempeña 
mejor sus tareas dentro de su área de trabajo. 
Dicho antecedente aporto valiosamente, de manera que evidencio la relación entre 
la motivación y el desempeño laboral, puesto que indica que un trabajador 
motivado realiza mejor sus actividades laborales. 
Baltodano, D. (2014). Universidad Cesar Vallejo. Tesis para obtener el título 
profesional de licenciado en administración. “Motivación y Desempeño laboral de 
los trabajadores del laboratorio del hospital Aurelio Díaz Ufano y Peral – ESSALUD 







entre la motivación y el desempeño laboral de los trabajadores del laboratorio del 
hospital Aurelio Díaz Ufano y Peral ESSALUD -  SJL – Lima 2014. Este trabajo 
pertenece al tipo correlacional descriptiva, en donde se aplicó una muestra de 24 
trabajadores, siendo esta la población total del objeto de estudio, así mismo la 
técnica empleada para la recopilación de datos era el cuestionario, por lo cual dicha 
investigación tuvo como conclusión final que si hay relación entre el desempeño 
laboral y la motivación con un 95% de probabilidad de los empleados del servicio 
del laboratorio del hospital Aurelio Díaz Ufano y Peral ESSALUD San Juan de 
Lurigancho – Lima 2014. 
Dicha investigación ayudo valiosamente en cuanto a la relación del desempeño 
laboral y la motivación, puesto que refirió que los trabajadores desempeñan bien 
sus labores y que son productivos, ya que se encuentran bien motivados. 
Zuñiga, C. (2014). Universidad Cesar Vallejo. Tesis para obtener el título 
profesional de licenciada en administración. “Motivación y Desempeño laboral del 
personal que labora en Archivo de ESSALUD, 2013.” Este trabajo tenía como 
objetivo primordial identificar la relación entre el desempeño laboral y la motivación 
del archivo central de ESSALUD en el año 2013. Dicha investigación pertenece al 
tipo correlacional descriptiva, en donde se aplicó una muestra de 20 trabajadores 
del archivo central de Essalud, así mismo la técnica e instrumento empleado para 
la recolección de datos era el cuestionario, de manera que la investigación tuvo 
como conclusión final que la motivación tiene una relación directa con el 
desempeño de los trabajadores del Archivo central de Essalud, por lo cual esto se 
ve reflejado en el quehacer diario de los trabajadores. 
Dicha investigación aporto valiosamente con referencia a la relación del desempeño 
laboral y la motivación, ya que determino que los factores higiénicos inciden en el 
desempeño de los trabajadores.  
1.3. Teorías relacionadas al Tema   
En cuanto a la variable Motivación:  
Para Chiavenato (2009) refiere que “la motivación es el procedimiento responsable 







para poder alcanzar una meta determinada” (p. 236). En este sentido la motivación 
es el proceso que depende de los esfuerzos que realiza una persona para alcanzar 
los objetivos establecidos. El mismo autor menciona las siguientes dimensiones: 
Intensidad: se refiere a la cantidad de esfuerzo que hace alguien, de manera que 
es el elemento en que la mayoría se centra cuando habla de motivación. 
Esfuerzo: fuerza o el empeño con que afrontamos una dificultad o nos proponemos 
alcanzar un objetivo. 
Meta: fin al que se dirigen las acciones o deseos de una persona. 
Por otro lado, Robbins y Judge (2013) se refieren a “la motivación como los 
procedimientos que inciden en la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo 
que realiza una persona para alcanzar un objetivo.” (p. 201). En este contexto la 
motivación son los procesos que infieren en el entusiasmo, la dirección y la 
persistencia del empeño que realiza una persona para lograr su objetivo. El mismo 
autor menciona las siguientes dimensiones: 
Intensidad: se refiere a la cantidad de esfuerzo que hace alguien, de manera que 
es el elemento en que la mayoría se centra cuando habla de motivación. 
Dirección: es el esfuerzo que nos interesa, es el que está dirigido hacia las metas 
de la organización y que es consistente en estas. 
Persistencia: la persistencia, es decir, por cuanto tiempo la persona será capaz de 
mantener su esfuerzo. Los individuos motivados permanecen en una tarea 
suficiente para alcanzar su objetivo. 
Velásquez, G (2013) indica que “la motivación es un ente interno que nos mueve o 
nos activa a hacer algo. Este ente interno está compuesto por deseos, anhelos, 
impulsos, generosidad, bondad, esfuerzo.” (p. 81) En este sentido la motivación es 
la esencia interna que nos empuja o nos impulsa hacer algo. El mismo autor 
menciona las siguientes dimensiones: 








Anhelos: sueño de querer conseguir o lograr algo en un futuro, ya sea a corto, 
mediano o largo plazo. 
Impulsos: es una tensión estimulada que conduce a una conducta o 
comportamiento. 
Generosidad: la actitud o virtud que nos dispone en ayudar o compartir con los 
demás. 
Bondad: es el valor otorgado a una acción de un individuo, es una inclinación natural 
a fomentar lo deseable, motivado por una comprensión del entorno, de las 
personas y/o de uno mismo. 
Esfuerzo: fuerza o el empeño con que afrontamos una dificultad o nos proponemos 
alcanzar un objetivo. 
 
Y sus Dimensiones de motivación. 
Intensidad: se refiere a la cantidad de esfuerzo que hace alguien, de manera que 
es el elemento en que la mayoría se centra cuando habla de motivación. 
Dirección: es el esfuerzo que nos interesa, es el que está dirigido hacia las metas 
de la organización y que es consistente en estas. 
Persistencia: la persistencia, es decir, por cuanto tiempo la persona será capaz de 
mantener su esfuerzo. Los individuos motivados permanecen en una tarea 
suficiente para alcanzar su objetivo. 
En cuanto a la variable Desempeño:  
El desempeño laboral se ha constituido en uno de los componentes más 
importantes para el crecimiento de las empresas. Evans y Lindsay (2008). Afirma 
que el desempeño simplemente significa el grado en que una persona contribuye 
para lograr las metas y objetivos de una organización” (p. 285). Además, otra 
definición interesante es la que usa, Chiavenato (2009), menciona que “el 
desempeño, es el comportamiento o los medios instrumentales con lo que pretende 







trabajadores dependerá del comportamiento y resultados que estos puedan 
obtener. También otro aporte importante en la conceptualización de desempeño es 
dado por Valencia (2007) Quien afirma que “la palabra desempeño describe el 
grado en que se lograran las tareas en el trabajo de un empleado. Indica también 
de acuerdo con los resultados que se logran, si la persona cumple o no con los 
requisitos del puesto.” (p. 358) 
Ante las definiciones mencionadas se puede afirmar que el desempeño laboral es 
la manera en donde los trabajadores van a realizar sus actividades, en este sentido 
el trabajador expresa las competencias laborales lo que se integra como un 
sistema, conocimientos, habilidades y capacidades que ayudan a alcanzar los 
resultados que se esperan. 
Sin embargo, otro concepto fundamental y que va más acorde con esta 
investigación es la que utilizan Chiavenato (2000, citado en Romero & Urdaneta, 
2009).  
“precisa el desempeño como las acciones o comportamientos observados en los 
empleados que son relevantes en el logro de los objetivos de la organización. En 
efecto, afirma que un buen desempeño laboral es la fortaleza más relevante con la 
que cuenta una organización”. En este sentido explica que el desempeño es el 
conjunto de comportamientos o acciones de los trabajadores que son importantes 
para alcanzar los objetivos de la organización, de manera que un buen desempeño 
laboral es muy importante dentro de la empresa.  
Evaluación del desempeño  
Vivimos en un entorno donde siempre evaluamos un desempeño de las cosas, de 
los objetos y de las personas que nos rodean, nos preguntamos a menudo si la tela 
del pantalón que compramos es la mejor, si el televisor que compramos tiene 
aplicaciones Android, hasta donde llega el alcance de su wifi, o nos preguntamos 
cómo se comporta nuestra enamorada en situaciones difíciles y muchas cosas por 
el estilo, a lo que se quiere llegar es que la evaluación del desempeño se encuentra 
en muchos aspectos de nuestra vida diaria, que es algo cotidiano y corriente en 







A continuación mencionamos algunas definiciones de la evaluación del 
desempeño: 
Según Chiavenato (2009) afirma que “la evaluación del desempeño es el proceso 
de revisar la actividad productiva anterior con el objetivo de evaluar que tanto 
contribuyeron los individuos a que alcanzar los objetivos del sistema administrativo” 
(p.245). 
Snell, S y Bohlander, G (2013) refiere “la evaluación del desempeño es el resultado 
de un proceso bianual o anual en el que el gerente evalúa el desempeño de un 
empleado en relación a los requerimientos de su puesto y utiliza la información para 
mostrar a la persona en donde se necesitan mejoras y por qué” (p. 345). 
Louffat, E (2012) se refiere a la “evaluación de desempeño el proceso técnico de la 
administración del potencial humano que se encarga de medir periódica y 
sistemáticamente la eficiencia y eficacia del funcionario en el cumplimiento de sus 
tareas actuales” (p. 121). 
Y sus Dimensiones de desempeño laboral. 
Factores del desempeño laboral 
Chiavenato (2009) menciona que “los factores de la evaluación representan los 
parámetros o los criterios relevantes básicos para evaluar el desempeño de los 
trabajadores en donde se muestra los criterios que las organizaciones suelen 
utilizar para la evaluación”. 
Habilidades: puntualidad, asiduidad, honestidad, presentación personal, capacidad 
de respuesta y facilidad para aprender. 
Comportamiento: desempeño de tareas, espíritu en equipo, creatividad, liderazgo, 
responsabilidad, actitud e iniciativa. 
Metas y resultados: calidad de trabajo, atención efectiva, capacidad de respuesta 
rápida, cumplimiento de los plazos y enfoque en los resultados. (p. 253/254). 
 








✓ ¿Qué relación existe entre la motivación y el desempeño laboral en el 
personal de la empresa Sinetics S.A.C. en el distrito de San Borja 2017? 
Problema Específicos 
✓ ¿Qué relación existe entre la intensidad y el desempeño laboral en el 
personal de la empresa Sinetics S.A.C. en el distrito de San Borja 2017? 
✓ ¿Qué relación existe entre la dirección y el desempeño laboral en el personal 
de la empresa Sinetics S.A.C. en el distrito de San Borja 2017? 
✓ ¿Qué relación existe entre la persistencia y el desempeño laboral en el 
personal de la empresa Sinetics S.A.C en el distrito de San Borja 2017? 
 
1.5. Justificación  
Justificación Teórica  
Este aporte teórico es importante ya que se adapta a la realidad de la investigación, 
ya que busca definir diversos conceptos y teorías de autores como Robbins y 
Judge, que relacionan a la motivación con el desempeño laboral, con el propósito 
de que esta investigación tenga información importante. Es por ello que cada sector 
de la empresa debe trabajar cordialmente para el logro de los objetivos generales, 
de manera que para mantener el buen desempeño de los trabajadores hay que 
tenerlos motivados. 
Justificación practica 
En el ámbito practico este porte de ajusta a la empresa, de manera que busca 
desarrollar y fomentar soluciones para que se tome en cuenta a nivel de gerencia, 
además del mejor manejo y cuidado por el recurso humano de la empresa, a fin de 
que la organización se mentalice más en su cliente interno y de esta manera pueda 
obtener un personal competitivo con el propósito de que la empresa mejore la 
motivación en sus trabajadores y así puedan conseguir un buen desempeño laboral 








Justificación metodológica  
En el ámbito metodológico se ajusta al trabajo de investigación en un diseño no 
experimental – transversal correlacional, con un enfoque cuantitativo, de manera 
que se analizan las dos variables de estudio la cual son motivación y desempeño 
laboral, lo cual para ello se recolectara información a través de la encuesta, por lo 
que se realizara un cuestionario de preguntas, lo cual nos permitirá obtener 
resultados fiables que nos permita proponer conclusiones y propuestas en base a 
los datos obtenidos que sirvan de base para otros estudios vinculados a la 
problemática planteada de esta investigación. 
Justificación social 
Esta investigación tiene un aporte a los trabajadores de la empresa Sinetics, ya que 
se busca saber si hay relación entre la motivación y el desempeño laboral de la 
empresa. Por lo que se busca mejorar el capital humano que tiene la empresa, para 
el beneficio de sí mismos y el logro de los objetivos. 
1.6. Hipótesis 
Hipótesis General 
✓ Existe relación entre la motivación y el desempeño laboral en el personal de 
la empresa Sinetics S.A.C. en el distrito de San Borja 2017. 
Hipótesis Específica 
✓ Existe relación entre la intensidad y el desempeño laboral en el personal de 
la empresa Sinetics S.A.C. en el distrito de San Borja 2017. 
✓ Existe una relación entre la dirección y desempeño laboral en el personal 
de la empresa Sinetics S.A.C. en el distrito de San Borja 2017. 
✓ Existe una relación entre la persistencia y el desempeño laboral en el 










✓ Determinar la relación que existe entre la motivación y el desempeño laboral 
en el personal de la empresa Sinetics S.A.C. en el distrito de San Borja 2017. 
Objetivo Específico 
✓ Determinar la relación que existe entre la intensidad y el desempeño laboral 
en el personal de la empresa Sinetics S.A.C. en el distrito de San Borja 2017. 
✓ Identificar la relación que existe entre la dirección y el desempeño laboral en 
el personal de la empresa Sinetics S.A.C. en el distrito de San Borja 2017. 
✓ Determinar la relación que existe entre la persistencia y el desempeño 
laboral en el personal de la empresa Sinetics S.A.C. en el distrito de San 
Borja 2017. 
 
2.1 Diseño de Investigación 
Según Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P (2010) señala que “un estudio 
no experimental no se genera ninguna situación sino que se observan situaciones 
ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por quien la 
realiza” (p. 152). 
En tal sentido el diseño de la investigación es no experimental, dado que se 
desarrolla la investigación sin manipular las variables, por lo que tenemos que 
trabajar dichos fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después 
analizarlos y llegar a una conclusión definitiva. 
Tipo de Estudio 
En cuanto al tipo de estudio de esta investigación será descriptiva correlacional, 
según los señalado por Hernández, R., Fernández C., & Baptista, P (2010) indica 
que se determina la relación existente entre las variables de estudio y de enfoque 
cuantitativo, que recogerá los datos y evaluara la información en base a la medición 
numérica y estadística y de corte transversal porque la investigación se realizará 

























2.3 Población y muestra 
Población 
En este caso la población está conformada por un total de 30 trabajadores del área 
de Administración y Programación de la empresa Sinetics SAC del distrito de San 
Borja. 
El presente trabajo no contiene muestra, dado que la empresa es una pyme que no 
está conformado por grandes cantidades de trabajadores. Es por ello que se 
empleó la técnica de censo, por el cual esta técnica estudiará a toda la población 
en un contexto laboral, es decir, se tomará a los 30 trabajadores como muestra de 
la empresa Sinetics S.A.C. 
Respecto a la población Hernández, R., Fernández C., & Baptista, P (2010) señalan 
que es “el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 
especificaciones” (pág. 174).  
En este contexto la población como el grupo total de los casos que conforman una 
establecida determinación. 
 
2.4 Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
En cuanto a la técnica que se va a utilizar en el desarrollo de esta tesis será la 
encuesta que se elaborara en base a cada variable y como instrumento se aplicara 
el cuestionario de preguntas tipo Likert, con la finalidad de recoger información de 
los trabajadores y así determinar la relación entre la motivación y el desempeño 
laboral. 
VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
Según lo dicho por Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010) define a la 
validez como el “grado en que un instrumento en verdad mide las variables que se 
busca medir” (pág. 121). En este contexto podemos decir que la validez es el nivel 







Por otro lado la validación de los expertos serán realizados por 05 profesores de la 
Universidad Cesar Vallejo, de los cuales 02 de ellos son Metodólogos y 03 son 
Temáticos. 
En tanto Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010) define a la 
confiabilidad como el “grado en que un instrumento produce resultados 
consistentes y coherentes” (p. 200). En este sentido el nivel en que un instrumento 
provoca resultados equivalentes.  
Validez  
La validez para este proyecto de investigación se llevara en juicio de expertos los 
que lo conforman: 2 metodólogos y 3 temáticos.  
 
Tabla N° 03: Validación por juicio de expertos primera variable: Motivación 
VARIABLE – MARKETING MIX 











CLARIDAD 80% 70% 75% 75% 70% 370% 
OBJETIVIDAD 80% 70% 75% 75% 70% 370% 
PERTINENCIA 80% 70% 75% 75% 70% 370% 
ACTUALIDAD 80% 70% 75% 75% 70% 370% 
ORGANIZACIÓN 80% 70% 75% 75% 70% 370% 
SUFICIENCIA 80% 70% 75% 75% 70% 370% 
INTENCIONALIDAD 80% 70% 75% 75% 70% 370% 
CONSISTENCIA 80% 70% 75% 75% 70% 370% 
COHERENCIA 80% 70% 75% 75% 70% 370% 
METODOLOGÍA 80% 70% 75% 75% 70% 370% 
TOTAL 3700% 
Fuente: Elaboración propia 























El promedio de validación total del instrumento proceso de selección logró 
alcanzar un 74.0% de validez, obteniendo una calificación muy bueno (61 – 80%). 
 
Validez de la variable desempeño laboral 
 
Tabla N° 04: validación por juicio de expertos segunda variable: Desempeño 
Laboral. 
VARIABLE 2  – DECISIÓN DE COMPRA 
  EXPERTO N°1 EXPERTO N°2 EXPERTO N°3 EXPERTO N°4 EXPERTO N°5   
CLARIDAD 67% 70% 75% 75% 70% 357% 
OBJETIVIDAD 67% 70% 75% 75% 70% 357% 
PERTINENCIA 67% 70% 75% 75% 70% 357% 
ACTUALIDAD 67% 70% 75% 75% 70% 357% 
ORGANIZACIÓN 67% 70% 75% 75% 70% 357% 
SUFICIENCIA 67% 70% 75% 75% 70% 357% 
INTENCIONALIDAD 67% 70% 75% 75% 70% 357% 
CONSISTENCIA 67% 70% 75% 75% 70% 357% 
COHERENCIA 67% 70% 75% 75% 70% 357% 
METODOLOGÍA 67% 70% 75% 75% 70% 357% 
TOTAL 3570% 







El promedio de validación total del instrumento proceso de selección logró 



















A continuación se presenta los cincos expertos que participaron en la validación 
del instrumento.  
ALFA DE CRONBACH 
Para evaluar la confiabilidad del instrumento, se aplica la prueba estadística Alfa de 
Cronbach para validar el instrumento, y así poder aplicarlo con la finalidad recabar 
información de las variables Motivación y Desempeño Laboral. 
ALFHA DE CROMBACH 
Descripción  
Con respecto en este capítulo se describen los resultados obtenidos de la 
investigación haciendo uso de las dimensiones e indicadores mencionados en las 
secciones anteriores. 







Se procedió a desarrollar el análisis de confiabilidad para la variable dependiente a 
través del método del Alfa de Crombach, el cual utiliza la siguiente formula: 
Donde: 
N: N° de ítems. 
Vi: varianza de cada ítem. 
     Vt: varianza total. 
 
El método de confiabilidad señalado indica tres niveles de resultado de acuerdo al 





➢ 0.00 < sig. < 0.20 Nunca……… 
➢ 0.20 < sig. < 0.40 Casi Nunca... 
➢ 0.40 < sig. < 0.60 A veces…….. 
➢ 0.60 < sig. < 0.80 Casi Siempre 
➢ 0.80 < sig. < 1.00 Siempre……. 
 
Aquí se procede a analizar la prueba de confiabilidad del instrumento empleado en 
la recolección de datos de la muestra. Dichos datos son sometidos al test para 
verificar la validez del instrumento. 
La presente investigación se buscará una confiabilidad mayor de 0.70, lo cual refleja 
una alta confiablidad para futuras investigaciones mediante el alfa de Cronbach.  








Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,781 30 
 
Los datos procesados en el SPSS, se logró obtener un 0.781 de confiabilidad en 
el cuestionario de la variable Motivación, que se realizó a 30 trabajadores de la 
empresa Sinetics, permitiendo conocer la estabilidad de los ítems, ya que logra 





Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,891 30 
 
Los datos procesados en el SPSS, se logró obtener un 0.891 de confiabilidad en 
el cuestionario de la variable Desempeño Laboral, que se realizó a 30 
trabajadores de la empresa Sinetics, permitiendo conocer la estabilidad de los 
ítems, ya que logra tener un nivel de confiabilidad muy buena 
  
2.5 Métodos de análisis de datos  
La información consolidada se procesará para que posteriormente sea evaluada. 
Para que la presente investigación se pueda analizar los datos obtenidos de las 
encuestas se utilizara un software estadístico SPSS versión 22, luego para realizar 
el análisis de los datos se utilizara análisis estadístico descriptivo de la variable, de 
manera que este programa nos brindara como resultado tablas de frecuencia y 
gráficos que nos permitirá validar los resultados. 







La investigación girará sobre los principios de la transparencia, responsabilidad y 
originalidad, los cuales serán utilizados para garantizar una buena investigacion 
son nuestras bases reoricas y el constante asesoramiento por parte de nuestros 
prfesores en cargo, de la misma manera también influye la recolección constante 
de información, la cual nos permitirá profundizar mucho más en nuestro tema a 
investigar y así poder presentar y sustentar un trabajo de calidad. 
 
III. RESULTADOS 
Tablas Graficas e Interpretación 








Como vemos el coeficiente Rho de Spearman es 0.457 y de acuerdo al baremo de 
estimación de la correlación de Spearman, existe correlación pero a un nivel bajo. 
Así mismo, el nivel de significancia es menor que 0.05, lo cual esto indica que si 
existe relación entre las variables. 
Además, tenemos como hipótesis general que si existe relación entre la motivación 
y el desempeño laboral en el personal de la empresa Sinetics S.A.C, San Borja 
2016.  
 
3.1. Analisis descriptivo de las variables motivacion y desempeño laboral 
En este capítulo se describen los resultados obtenidos de la investigación haciendo 




Si observamos en la tabla siguiente las variables en forma independiente, se podría 
afirmar que Motivación es Regular en un 83.3% y que el desempeño laboral es 







Sin embargo, el objetivo general de la investigación es determinar la relación entre 
Motivación y desempeño laboral en el personal de la empresa Sinetics San Borja 
2017; que a la luz de los resultados podemos decir que cuando la motivación es 
regular, el desempeño laboral también es regular en un 20.0%.  
Por otro lado, se tiene los resultados de la prueba estadística Rho de Spearman 
con un coeficiente de correlación Rho = 0.457 y una Sig. Bilateral = 0.001 que 
demuestra que se tiene una correlación débil entre motivación y desempeño laboral 
de los trabajadores. 
 





Considerando la Intensidad como una dimensión de la variable motivación, se tiene 







trabajadores encuestados nos expresan que la intensidad es alta, seguido de un 
23.3% que consideran que la intensidad es regular. 
El primer objetivo específico de la investigación es determinar la relación entre la 
intensidad y desempeño laboral en el personal de la empresa Sinetics San Borja 
2017; la Tabla N° 02 nos muestra que cuando la intensidad es alta el desempeño 
laboral también es alto con un porcentaje de 60.0%, y si la intensidad es regular el 
desempeño también es regular con un 6.7%. Este resultado se repite para las otras 
categorías de nuestros resultados, lo cual nos está indicando que se tiene una débil 
relación entre la primera dimensión y la segunda variable. 
Por otro lado, se tiene los resultados de la prueba estadística Rho de Spearman 
con un coeficiente de correlación Rho = 0.457 y una Sig. Bilateral = 0.001 que 
demuestra que se tiene una correlación débil entre la intensidad y desempeño 
laboral de los trabajadores de la empresa. 
 











Considerando la relación entre Dirección y Desempeño Laboral, se tiene que el 
66.7% de los trabajadores encuestados nos expresan que la dirección es alto, 
seguido de un 16.7% que consideran que la dirección es regular. 
El segundo objetivo específico de la investigación es determinar la relación entre la 
dirección y desempeño laboral en el personal de la empresa Sinetics San Borja 
2017; la Tabla N°03 nos muestra que cuando la dirección es alta el desempeño 
laboral también es alto con un 50.0%, y cuando la dirección es regular, el 
desempeño laboral también es regular con un 6.7%. 
Por otro lado, se tiene los resultados de la prueba estadística Rho de Spearman 
con un coeficiente de correlación Rho = 0.570 y una Sig. Bilateral = 0.000 que nos 
expresa que si existe correlación alta entre la segunda dimensión y la segunda 
variable.  
3.4 Analisis descriptivo de la dimension persistencia y la variable 
desempeño laboral 
PERSISTENCIA 
Considerando la persistencia como una dimensión de la variable Motivación, se 







encuestados nos expresan que la persistencia es alto, seguido de un 56.7% que 
consideran que la persistencia es regular.  
El tercer objetivo específico de la investigación es determinar la relación entre 
persistencia y desempeño laboral en el personal de la empresa Sinetics San Borja 
2017; la Tabla N°04 nos muestra que cuando la persistencia es alta, el desempeño 
laboral también es alto con un 30.0%, y cuando la persistencia es regular el 
desempeño laboral también es regular con un 10.0%. Estos resultados nos están 
indicando que se tiene relación entre estas dos variables. 
Por otro lado, se tiene los resultados de la prueba estadística Rho de Spearman 
con un coeficiente de correlación Rho = 0507 y una Sig. Bilateral = 0.001; que nos 
demuestra estadísticamente, que si existe correlación fuerte entre persistencia y 
desempeño laboral de los trabajadores. 
 
I. DISCUSIÓN 
La investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe entre la 
motivación y el desempeño laboral en el personal de la empresa Sinetics, San Borja 
2016. Del mismo modo se busca determinar la relación entre cada dimensión de la 
variable motivación (intensidad, dirección y persistencia) con la variable 
desempeño laboral. El proyecto de investigación se ha enfocado en un estudio de 
diseño no experimental, de nivel descriptivo correlacional, que busca ver el grado 
de relación entre la motivación y el desempeño laboral. La investigación es que se 
circunscribe a los trabajadores de la empresa Sinetics, por lo cual los resultados 
solo podrán ser inferidos a solo el grupo de trabajadores. Además es muy necesario 
recordar que esta empresa está da servicios de TI, la cual se dedica a integrar y 
fabricar soluciones financieras, comerciales y logísticas. Así mismo los 
cuestionarios que fueron utilizados han sido preparados para la empresa Sinetics y 
luego se validó por 5 expertos de la Universidad Cesar Vallejo con una calificación 
del 74% para el instrumento e la variable motivación y 73% para el instrumento de 







confiabilidad con una alfa de Cronbach de 0.781 para el cuestionario de motivación 
y 0.891 para el cuestionario de desempeño laboral.  
Los resultados nos muestran que los trabajadores de la empresa Sinetics SAC 
califican la motivación como regular en un 83.3%, pero por otra parte se tiene un 
grupo que lo califica como bajo con un 16.7%, Por otro lado se tiene que estos 
mismos trabajadores califican el desempeño laboral como alto en un 76.7%y el otro 
grupo lo califica como regular en un 23.3%, es por ello que esta situación que debe 
ser tomada en cuenta por los directivos de la empresa Sinetics S.A.C.  
Si examinamos la relación que tienen las dos variables se observa que el mayor 
porcentaje de los datos se concentra en la diagonal principal de los resultados de 
la tabla cruzada, donde los trabajadores que consideran que cuando la motivación 
es regular con un 20.0% el desempeño también es regular y los trabajadores que 
consideran que el desempeño laboral es alto con un 63.3%. La lectura de estos 
resultados nos permite afirmar que existe una relación lineal directa entre estas dos 
variables; resultado que es corroborado con la prueba estadística de correlación 
Rho de Spearman Rho=0.457, Sig (Bilateral) = 0.001, que nos permite afirmar de 
que existe una relación lineal directa entre estas dos variables motivación y 
desempeño laboral. Resultados que se asemejan obtenidos por Carrera, R. (2014) 
que utilizo la prueba estadística Chi cuadrado de Pearson = 0.000, Sig. (Bilateral) 
= 0.000; resultados que demuestra que existe relación entre motivación y el 
desempeño laboral de los trabajadores de la empresa. Por otro lado Baltodano 
(2014) obtuvo los resultados de la prueba estadística Chi cuadrado de Pearson = 
0.047, Sig. (Bilateral) = 0.044; demostrando que existe relación entre motivación y 
el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa. Zuñiga, C. (2014) 
utilizando el Chi cuadrado de Pearson = 0.000, Sig. (Bilateral) = 0.000; que 
demuestra que existe relación entre motivación y el desempeño laboral de los 
trabajadores de la empresa. Estos resultados nos muestra que si existe relación 
entre motivación y el desempeño laboral, resultados que son iguales a los autores 
ya mencionados, ya que si hay una buena motivación el desempeño de los 
trabajadores será más eficiente en diferentes tipos de empresas, como son las 







Detallando los resultados de las dimensiones de motivación en forma independiente 
se observa que la Intensidad es lo que califican y reciben con 76.7% de alto, 
seguido de la dimensión de dirección con 66.7% de alto; en el otro extremo se 
encuentra la persistencia que solo tiene un 43.3% de alto; sin embargo todas las 
dimensiones están cerca de la variable motivación  que tiene un 83.3% de regular. 
Por lo tanto los directivos de la empresa Sinetics deberán mejorar sus indicadores 
de persistencia, sobre todo el cumplimiento de las soluciones prometidas por parte 
del personal de la empresa, ofrecer un mayor compromiso con sus actividades 
laborales para mejorar el desempeño laboral. 
Analizando los resultados de la primera dimensión Intensidad tenemos que cuando 
la  es alta, entonces el desempeño laboral también es alto con un 60.0%, y cuando 
la intensidad es regular, entonces el desempeño laboral también es regular con un 
6.7%. Mostrando que si existe relación directa entre la intensidad y el desempeño 
laboral, situación que se demuestra con la prueba estadística de correlación de 
Spearman Rho=0.457, Sig. (Bilateral) = 0.001. 
Tomando los resultados de la segunda dimensión Dirección  tenemos que cuando 
la dirección es alta, entonces el desempeño laboral también es alto ambos con el  
50.0%, y cuando la dirección es regular, entonces el desempeño laboral también 
es regular con un 6.7%, demostrando que si existe relación directa entre la dirección 
y el desempeño laboral, situación que se demuestra con la prueba estadística de 
correlación de Spearman Rho=0.570, Sig. (Bilateral) = 0.000. 
Por otra parte en cuanto a los resultados de la tercera y última  dimensión 
Persistencia  tenemos que cuando la persistencia es alta, entonces el desempeño 
laboral también es alto con un 30.0%, y cuando la persistencia es regular, entonces 
el desempeño laboral también es regular con un 10.0%, demostrando que si existe 
relación directa entre la persistencia y el desempeño laboral, situación que se 
demuestra con la prueba estadística de correlación de Spearman Rho=0.570, Sig. 
(Bilateral) = 0.000. Así mismo los resultados de la prueba estadística de correlación 
entre las dimensiones de motivación y desempeño laboral, nuevamente es 







altos corresponden a las dimensiones de dirección Rho=0.570, Sig. (Bilateral) = 
0.000); persistencia Rho=0.507, Sig. (Bilateral) = 0.001); y los más bajos son los 
que corresponden a intensidad (Rho=0.457, Sig. (Bilateral) = 0.001). En conclusión 
podríamos afirmar que todas las dimensiones de motivación están correlacionadas 
en forma directa y significativa con la variable Desempeño laboral, correspondiendo 
la correlación más baja a intensidad y la más alta a dirección. 
En conclusión podríamos afirmar que se tiene la evidencia suficiente para indicar 
que existe correlación entre las dimensiones de motivación (Intensidad, Dirección 
y Persistencia)  y desempeño laboral; por lo tanto, si se mejora la motivación 
podremos seguir mejorando el desempeño laboral. Debemos poner mayor atención 
en mejorar la Persistencia de los trabajadores para mejorar el desempeño laboral, 
sin descuidar las demás dimensiones de la motivación. No obstante para poder 
concluir con esta discusión no se tomaron en cuenta algunos de nuestros 
antecedentes tales como Sánchez, M. (2011), Brune, R. (2013), Enríquez, P. 
(2014), los cuales no tiene resultados estadísticos asemejados a nuestras variables 
y dimensiones, por lo que no se tomara en cuenta debido a que los autores de estas 
investigaciones tienen diferentes posturas al aplicar sus resultados en su 
investigación. 
 
II. CONCLUSIÓN  
Dado los resultados de esta presente investigación, en base a la información 
recopilada en los trabajadores de la empresa Sinetics en el distrito de San Borja-
2017, se obtienen las siguientes conclusiones:  
 
Conclusión general: 
H1: Existe relación entre la Motivación y el desempeño laboral de los trabajadores 







H0: Existe relación entre la Motivación y el desempeño laboral de los trabajadores 
de la empresa Sinetics S.A.C en el distrito de San Borja -2017 
En referencia al Objetivo General, se puede evidenciar que, si existe relación entre 
la motivación y el desempeño laboral, el estudio de investigación presente ha 
determinado que existe una correlación Rho = 0. 457** Sig. (Bilateral) = 0.001 entre 
las variables motivación y desempeño laboral, índice que demuestra que si existe 
una relación. 
 
Conclusión especifica:  
 
H1: Existe relación entre la Intensidad y el desempeño laboral de los trabajadores 
de la empresa Sinetics S.A.C en el distrito de San Borja -2017 
H0: Existe relación entre la Intensidad y el desempeño laboral de los trabajadores 
de la empresa Sinetics S.A.C en el distrito de San Borja -2017 
En referencia al primer objetivo específico que es determinar si existe relación entre 
la Intensidad y el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Sinetics 
S.A.C en el distrito de San Borja 2017,mediante la prueba estadística Rho de 
Spearman se identificó que existe una correlación conteniendo como resultados = 
0. 457** Sig. (Bilateral) = 0.001, donde se puede evidenciar que si existe relación 
entre Intensidad y desempeño laboral, por lo que se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la nula. 
 
H1: Existe relación entre la Dirección y el desempeño laboral de los trabajadores 
de la empresa Sinetics S.A.C en el distrito de San Borja 2017. 
H0: Existe relación entre la Dirección y el desempeño laboral de los trabajadores 







En referencia al segundo objetivo específico que es determinar si existe relación 
entre la Dirección  y el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa 
Sinetics S.A.C en el distrito de San Borja 2017, ,mediante la prueba estadística Rho 
de Spearman se identificó que existe una correlación conteniendo como resultados 
= 0. 570** Sig. (Bilateral) = 0.000, donde se puede evidenciar que si existe relación 
entre Intensidad y desempeño laboral, por lo que se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la nula  
 
H1: Existe relación entre la Persistencia y el desempeño laboral de los trabajadores 
de la empresa Sinetics S.A.C en el distrito de San Borja 2017. 
H0: Existe relación entre la Persistencia y el desempeño laboral de los trabajadores 
de la empresa Sinetics S.A.C en el distrito de San Borja 2017. 
En referencia al tercer y último objetivo específico que es determinar si existe 
relación entre la Persistencia y el desempeño laboral de los trabajadores de la 
empresa Sinetics S.A.C en el distrito de San Borja 2017, mediante la prueba 
estadística Rho de Spearman se identificó que existe una correlación conteniendo 
como resultados = 0. 507** Sig. (Bilateral) = 0.001, donde se puede evidenciar que 
si existe relación entre Intensidad y desempeño laboral, por lo que se acepta la 
hipótesis alterna y se rechaza la nula.  
 
III. RECOMENDACIÓN 
Dado los resultados de esta presente investigación, en base a la información 
recopilada en los trabajadores de la empresa Sinetics en el distrito de San Borja-









Como recomendación general, tal como se evidencia en los resultados obtenidos, 
dentro de la empresa Sinetics, se tiene un índice de 83,3% de los trabajadores 
expresa que la Motivación consideran que es regular seguido de 16.7% como bajo, 
por otro lado, el desempeño es considerado alto con 76.7% seguido de un 23.3% 
que considera regular. En definitiva, se sugiere   a la empresa enfocarse un poco 
más en la motivación, ya que es una herramienta muy útil para incrementar la 
eficiencia de los trabajadores, teniendo en cuanta la intensidad (esfuerzo, interés, 
dedicación) a todas las actividades a realizar, dirección y persistencia. 
Recomendación especifica: 
Como primera recomendación se toma en consideración los resultados obtenidos, 
donde se observa que la Intensidad es considerada por los trabajadores como Alta 
76.7% seguida de un regular con 23.3%. Por otro lado, el desempeño laboral es 
considerado alto 76.7% y regular 23.3%. Resultados que se deben tomar en 
consideración por la empresa Sinetics S.A.C que debe enfocarse más en el 
esfuerzo, dedicación al trabajo, empeño e interés que son fundamentales para los 
trabajadores. Se recomienda a la empresa tener mayor interés para sus 
trabajadores, en conocer sus aspiraciones, molestias, objetivos de cada uno de 
ellos con respecto a la mejora de la organización. 
 
En cuanto a la segunda recomendación se tiene los resultados de la dimensión 
dirección donde el 66.7% de los trabajadores nos expresan que es alta, seguido de 
un 33.3% que consideran que es regular, por otro lado, el desempeño laboral es 
considerado como alto con un 76.7% y regular con un 23.3%. Dado los resultados 
se recomienda que la empresa Sinetics S.A.C. deba enfocarse más en el control, 
las metas establecidas y objetivos propuestos que son elementales para los 
trabajadores. Por lo tanto se recomienda a la empresa tener en cuenta a sus 
trabajadores, en poder brindarles una línea de carrera para el desarrollo de cada 







Como tercera y última recomendación se tiene que el 43.3% de los trabajadores 
nos expresan que la persistencia es alta, seguido de un 56.7% que consideran que 
es regular, Por otro lado el desempeño laboral es considerado como alto con un 
76.7% y regular con un 23.3%. Esta dimensión es la que tiene el porcentaje más 
bajo dentro de las 3 dimensiones de acuerdo a los resultados obtenidos, se 
recomienda la empresa que deba enfocarse más en la perseverancia, continuidad 
en el trabajo y el compromiso. Se recomienda a la empresa tener prioridad para sus 
trabajadores, ya sea en brindarles capacitaciones constantes e incentivos para 
cada uno de ellos, y de esta manera repercuta de manera positiva para la 
organización. 
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Es el Cuestionario para  medir el grado de relación entre nuestras variables 
motivación y desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Sinetics S.R.L. 
en el distrito de San Borja del año 2016- 2017 
INSTRUCCIONES 
Marcar con una (x) la alternativa que usted cree conveniente. Se recomienda responder con la 
mayor sinceridad posible. 
 
 







Sexo: (M) (F)    Edad: _________   
Motivación 














Esfuerzo      
1 Considera que sus compañeros le ponen mucho esfuerzo a su trabajo.      
2 La empresa le reconoce el esfuerzo de trabajo al personal.      
3 Su sueldo va acorde con el esfuerzo que usted realiza en su trabajo.      
Dedicación al trabajo      
4 Su dedicación al trabajo es mayor que el de sus compañeros.      
5 
La dedicación al trabajo influye en la empresa para que esta logre sus 
objetivos. 
     
6 Los incentivos influyen para que dedique más tiempo a su trabajo.      
Empeño      
7 
El equipo de trabajo pone el empeño requerido para realizar sus 
actividades laborales. 
     
8 
Es importante el empeño de los trabajadores para el logro de una mayor 
productividad en la empresa. 
     
9 
El gerente motiva adecuadamente al equipo de trabajo para que este 
ponga mayor empeño. 
     
Interés      
10 El  equipo tiene mayor interés en el trabajo cuando están motivados.      
11 La empresa tiene interés en motivar a los trabajadores.      










Control      
13 La empresa realiza un buen control a sus trabajadores.      
14 La empresa ha establecido un buen control de calidad.      
15 
La empresa está llevando un buen control en los pagos de los 
trabajadores. 
     
Metas establecidas      
16 
Su equipo de trabajo está cumpliendo con las metas establecidas por la 
empresa. 
     
17 
La empresa brinda a sus trabajadores las herramientas necesarias para 
cumplir con las metas propuestas. 











La motivación influye en los trabajadores para que puedan cumplir con 
las metas. 
     
Objetivos propuestos      
19 
Los trabajadores tienen claro cuáles son los objetivos propuestos por la 
empresa. 
     
20 La empresa está logrando sus objetivos propuestos.      
21 
Los objetivos propuestos a corto plazo se están realizando en su 
totalidad. 















Perseverancia      
22 
El  trabajador es perseverante cuando aprende con las 
capacitaciones. 
     
23 
La perseverancia debe existir en cada uno de los miembros de su 
equipo. 
     
24 
Usted es perseverante para implementar mejoras en sus 
actividades laborales. 
     
Continuidad en el trabajo      
25 
La continuidad de su trabajo en la empresa se debe a las 
motivaciones que esta le da?  
     
26 
La empresa les brinda las herramientas necesarias a los trabajadores 
para que puedan establecer un trabajo continuo. 
     
27 
El trabajo en equipo hace que el trabajador continúe en la 
empresa. 
     
Compromiso      
28 Su compromiso se debe a los incentivos que la empresa le ha otorgado.      
29 La empresa está comprometida con los trabajadores.      









Es el Cuestionario para  medir el grado de relación entre nuestras variables 
motivación y desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Sinetics S.R.L. 
en el distrito de San Borja del año 2016- 2017 
INSTRUCCIONES 
Marcar con una (x) la alternativa que usted cree conveniente. Se recomienda responder con la 
mayor sinceridad posible. 
 
 
Sexo: (M) (F)    Edad: _________   
 



















Puntualidad 1 2 3 4 5 
1 La empresa es puntual en los pagos de los trabajadores. 
     
2 La puntualidad es de mucha importancia en la empresa. 
     
Asiduidad      












4 La empresa cultiva la honestidad entre sus trabajadores.      
5 La honestidad es un valor que es indispensable en la empresa.      
Presentación Personal      
6 La presentación personal de su jefe de área es adecuada.      
Capacidad de respuesta      
7 
El gerente de su área tiene la capacidad de respuesta adecuada ante 
cualquier problema. 
     
8 
La capacitación que le brinda la empresa le ayuda a tener una mejor 
capacidad de respuesta. 













Facilidad para aprender      
 9 
El equipo de trabajo tiene la facilidad de aprender nuevos cambios 
implementados por la empresa. 



















Desempeño de tareas      
10 La motivación que le brinda la empresa favorece su desempeño de tareas.      
11 
Tu jefe de área reconoce tu capacidad para realizar las tareas 
según el procedimiento de la empresa. 
     
Espíritu de equipo      
12 El gerente fomenta el espíritu de equipo.      
13 El espíritu de equipo ayuda a lograr los objetivos dados por la empresa.      
14 La motivación es importante para promover el espíritu de equipo.      
Creatividad      
15 
Los programas de capacitación que brinda la empresa influyen en la 
creatividad de los trabajadores. 
     
16 La creatividad de los trabajadores es indispensable para la empresa.      
Liderazgo      
17 El gerente de su área desempeña un buen liderazgo.      
18 La motivación que brinda la empresa ayuda a tener un buen liderazgo.      
Responsabilidad      
19 
La responsabilidad es fundamental en la empresa para la capacitación del 
personal. 
     
20 El jefe de su área tiene la responsabilidad de motivar al personal a cargo.      
Actitud e iniciativa      
21 
La empresa promueve que los trabajadores tomen iniciativas en momento 
difíciles.  





Calidad de trabajo      
22 Las capacitaciones son fundamentales para mejorar su calidad de trabajo.      
23 
El desempeño de las funciones que realiza cumple con los estándares de 
calidad establecidos por la empresa. 
     

































Metas y Resultados 
24 
La empresa tiene las herramientas necesarias para brindar una atención 
efectiva al cliente. 
     
Capacidad de respuesta      
25 Cuando se genera un problema en tu área se solucionan rápidamente.      
26 El trabajador tiene respuestas rápidas frente a las dificultades.      
Cumplimiento de plazos      
27 
El pago puntual del salario de los trabajadores los motiva al mejorar 
cumplimiento de sus labores.  
     
28 
Las metas establecidas en el trabajo se cumplen en los tiempos 
establecidos. 
     
Enfoque en resultados      
29 
Las tareas son distribuidas equitativamente entre los trabajadores para 
obtener buenos resultados. 
     
30 Aplicando el enfoque por resultados la empresa es más productiva.      
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